

































































































































































































































































































































































































































































































ḻ － *586* *781* *700* *717* 3*33 1*32
Ḽ － － *527* *453* *441* 2*61 1*30
ḽ － － － *744* *749* 3*43 1*33
Ḿ － － － － *913* 3*48 1*36





















満足感 Ｇ1 － 0*71* 2*33**
Ｇ2 － － 1*62**
目標コミットメント Ｇ1 － 0*45 2*16**
Ｇ2 － － 1*70**
組織コミットメント Ｇ1 － 0*15 2*37**
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